























　（4）NII（National Institute of Informatics）: 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構　
国立情報学研究所










































































PC     :富士通 FMV-W620




OS     :Redhat7.2
IR      :DSpace1.4








　（8）ASP（Application Service Provider）: ビジネス用のアプリケーションソフトをインターネッ
トを通じて顧客にレンタルする事業者のこと。ユーザはWebブラウザなどを通じて、ASP
の保有するサーバにインストールされたアプリケーションソフトを利用する。





















































































































































































































































































　・ 「国立情報学研究所 平成 17年度 CSI委託事業報告交流会予稿集　第 1
日コンテンツ系」国立情報学研究所 平成 18年 5月 16日
